




“Paso a la juventud que desea probar sus fuerzas”
Una de las facetas menos 
conocidas de la vida del 
maestro Rogelio Sinán 
fue su participación en 
política electoral. Se sabe, 
he aquí las evidencias, que 
fue miembro del Partido 
Nacional Revolucionario, 
en representación del 
mismo fue electo en 1936, 
contaba con 34 años, como 
miembro principal del 
Consejo Municipal, para 
el periodo 1936 a 1940, 
durante el gobierno de Juan 
Demóstenes Arosemena. 
Posteriormente,  en 1941, 
bajo la administración 
de Arnulfo Arias, fue 
designado como segundo 
suplente del Gobernador 
de la provincia de Panamá.
Bernardo Domínguez, 
nombre civil de nuestro 
escritor, participó 
activamente de la 
política de su época. Fue 
reconocido siempre como 
un caballero en esas lides. 
Querido y respetado como 
se expresa en la humilde 
publicidad, ilustrada por 
la caricatura, de otro 
panameño inmenso como 
lo fuera el artista plástico 
Lolo Silvera.
Más tarde renunciará 
al partido aduciendo en 
carta firmada en abril 17 
de 1945,  que “Ni el más 
apasionado miembro 
del P.N.R: podría hoy 
asegurar que su partido 
sigue una línea de 
conducta determinada”. 
Y añade “Un partido 
político no puede ser 
jamás el instrumento, 
el  pretexto para llegar al 
poder  y mantenerse en las 
posiciones influyentes del 
Gobierno. Yo pienso que 
un partido político que 
aspira a merecer todo el 
respeto de la ciudadanía 
debe fundarse sobre una 
ética sana y verdadera; y 
a esta fuerza ideológica 
han de subordinarse los 
demás intereses de índole 
personal, transitorios”
 
Juzgue usted la ética que 
identificaba la política 
de aquellos días o, por lo 
menos, la conducta del 
poeta.
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